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Abstract
Effect of High Sea Level Rise to The Location of The Points Straight Archipelagic
Baselines, Francen Dippos.S , legal research is entitled Effect of High Sea Level Rise to The
Location of The Points Straight Archipelagic Baselines, the purpose of this study was to
determine the effect of high sea level rise to the location of the points straight
archipelagic baselines on Indonesia by United Nations Convention on The Law of The Sea
1982 (UNCLOS) and the Law Regulation Legislation, as well as one of the requirements to
earn his law degree at the Faculty of Law of Atma Jaya Yogyakarta, the methods used in
this research is normative law through literature study, the effects of high sea level rise
greatly affected by the current global warming is happening, increasing sea level affects
the location of the points straight archipelagic baselines, the provisions on archipelagic
straight baselines provided for in UNCLOS 1982, but about friction location of point-point
straight archipelagic baselines contained in the list of geographical coordinates not set
forth in the UNCLOS 1982.
Keyword: high sea level rise, Archepelagic Stright Base Line, UNCLOS
 
 
